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隨著電腦科技的日新月異， 多媒體個人電腦的普及、網路的盛行，使得電腦在我們的生活中有著密不可
分的關係。許多人都已使用多媒體的展示來表連某個主題或想法。
現今市面上已有許多的多媒體展示系統，但是大部份都只是提供單一的流程或是只有支援簡單的使用者
交談設計 ，容易使得所展示出的畫面皆很雷同， 而且大多只能在單機上使用，如果要用在Intemet上，就還需
在瀏覽器上外掛 plug-in程式，且以設計好的簡報若要在別的單機上展示 ，則該單機還需支援相同的軟體才
可執行，有許多的不便存在。
若在網路上可直接進行多媒體展示系統的播放，則使用者無論在何處想要播放自己所設計的簡報， 只需
先行將自己所設計的下載 ，即可進行播放，這對使用者來說是相當方便的。
在本論文中，我們提出自行設計的一套網路多媒體展示系統，系統中讓使用者如現今的軟體一般，以
time-line的方式作編輯，而系統實際上的運作是以 James F. Allen在1983年ACM所提出的理論為基礎，並利用Java
來撰寫。本系統中結合網路是要讓使用者可以輕鬆、容易的設計出符合自己需求的多媒體展示，不必受到
技術上或展示時空的限制。
一、研究動機與目的
由於個人多媒體電腦軟、硬體設備的提升，以及多媒體與網路技術的蓬勃發展，讓電腦與人之間的溝通
更邁進了一步。所以當我們想要將自己的理念、想法展示出來時，大多會想到利用多媒體的聲音、影像、視
訊的組合來呈現。所以坊問已發展出了許多的多媒體展示系統，例如: Director 、 Authorw帥、 Toolbook及
Multimedia View...等 。 以其操作特性來區分，大約可分成:以時問軸(time-line table) 、流程圖的ow chart) 
、 互動式介面與Temp1ate及採用Script languages等四種為基礎的模式。上述的軟體其實並不能完全滿足使用者
所需，而使用者在設計上也並非容易;另外，上述的軟體大多只能執行於單機上。因此我們就從系統介面、
Intemet上的好處做說明:
1. 1系統介面
1. 從使用者的角度來看，用時間軸(time-line)的方式，來作編輯是個不錯的方法。
2. 由系統的立場來看 ， 現今的系統仍有一些缺失，若以Allen的理論作為系統設計的基礎較為妥善。而
以Alk泊甘理論所開發出來的多媒體展示系統有以下特點:
. 媒體資源的展示有些許變動時 ， 整個展示的時間會自動重新調整。
• 較易控制兩個媒體間的同步。
本系統在介面上是以時間軸的方式，而系統內部本身是以Alle.站台理論為主軸，並以Java Applet程式來描
述 。
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